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от него, ослабляются инстинкты самосохранения, снижаются инициативность индивида, 
степень его самоуважения, слабеет воля к жизни. Каждый член общества начинает 
полагаться на кого-то другого, а не на самого себя, не замечая, что государство состоит из 
таких же индивидов. В таком сообществе каждый становиться рабом каждого, а само 
сообщество нуждается в том, чтобы государство выступило в лице надсмотрщика над 
рабами. [1, с. 61; 3]. Нельзя ожидать от государства большего, чем можно было бы 
требовать от человека. Всё, что превосходит человека, будит в структурах его 
бессознательного «темные нечеловеческие силы». Но так как источник тоталитаризма 
заключен в природе индивида, то и решаться эта проблема должна изменениями в 
моральной природе человека [2]. 
В рассмотренной психоаналитической теории К.Г. Юнга проанализированы 
различные социально-психологические аспекты статуса человека в условиях 
тоталитаризма. Но схожие явления можно найти и в демократических обществах, так как 
численность населения неуклонно растет, а индивид зачастую «вырождается в цифру». Но 
если тоталитарное государство стремится поддерживать такую деструктивную для 
личности ситуацию, то демократическое общество, напротив, не может игнорировать 
поднятую К.Г. Юнгом рассмотренную проблему и не отреагировать на нее. 
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ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА 
В современном мире слово глобализация обозначает сложное сочетание целого ряда 
процессов. Она охватывает экономическую, политическую, культурную и 
технологическую сферы жизни общества. В процессе глобализации национальные 
государства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и 
подчиняются их властным возможностям, их ориентации и идентичности [1]. Но наряду с 
несомненными плюсами глобализации, существуют и опасности. Так, речь пойдет о 
терроризме, который в современном мире приобрел совершенно иной характер. 
Отметим, что терроризм существовал еще в самом начале становления и развития 
человеческого общества. Он использовался как средство достижения целей в борьбе за 
власть и удержание этой власти. Этимология термина «терроризм» свидетельствует о том, 
что корни этого понятия произрастают из латинского слова «terror», обозначающего страх, 
ужас. Т.е. целью террористов является запугивание и наведение ужаса на население или 
оказания воздействия на принятие решений государственными органами, либо 
воспрепятствования политической или иной общественной деятельности. Как мы видим, 
смысловая устойчивость этого термина актуальна и для современного мира, но сам 
феномен терроризма в условиях глобализирующегося мира претерпел существенные 
изменения. 
Во-первых, стоит отметить, что процессы глобализации, в контексте мировой 
экономики и развивающихся транснациональных корпораций, в первую очередь, 
способствуют обогащению более благополучных регионов Европы и Северной Америки. 
Что приводит к отставанию и зависимости от Запада развивающихся стран. Это и является 
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одной из основных причин образования антиглобалистских движений, либо антизападных, 
тем самым способствуют появлению террористических организаций. 
Во-вторых, терроризм приобретает ярко выраженный транснациональный характер. 
Он вышел за пределы внутригосударственного явления и стал проблемой международного 
уровня. 
В-третьих, одной из самых характерных черт современного терроризма является то, 
что изменились технологии террористических акций. От ножа, выстрела – к динамиту, 
самолетной атаке, биологическому, химическому и ядерному оружию. Возможность 
использования новейших технологий превращает терроризм в глобальную угрозу. В этой 
связи возникает еще одна проблема – проблема финансирования и поставки оружия 
террористическим организациям. Кто, как и зачем занимается этим? Вопрос открытый. 
Ведь очевидно, что финансовая обеспеченность террористов порождает все большую 
угрозу для современности [2]. 
Еще одной важной характеристикой терроризма в условиях глобализирующегося 
мира является активное использование современных информационных ресурсов. Начиная 
с электронных банковских трансакций и кончая современными методами передачи 
данных. Казалось бы, деятельность террористов, в основном выступающая за 
антиглобализм и против навязывания западных ценностей, но в своих функциональных 
аспектах является предельно современной. Возможно, смысл коренится в том, что 
терроризм по своей природе направлен на устрашение, произведение эффекта на широкие 
общественные слои, а современное информационное общество дает такую возможность 
сделать это мгновенно, тем самым погрузив человечество в состояние шока. 
Несомненно, что терроризм является одной из самых острых глобальных проблем 
современности. Он многообразен по своей природе, по-разному проявляет себя в 
различных государствах и регионах мира. Современный высокотехнологичный терроризм 
способен спровоцировать кризис в странах с развитой информационной структурой, и 
даже кризис мирового сообщества. Характерная черта современного терроризма – 
использование глобальной зрелищности, массового резонанса которой позволяет достичь 
использование современных медиа-технологий. Таким образом, террористический акт и 
превращается в локальный точечный удар, имеющий глобальный характер. 
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